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ABSTRACT
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) merupakan  salah satu  satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang beralamatkan
Jalan T. Nyak Arief No. 120 depan Dinas Syariat Islam, Banda Aceh, Indonesia 23114. BPKA mempunyai tugas melaksanakan
Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintah yang Bersih, Adil dan Melayani. Penulis melaksanakan praktek
kerja lapangan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 12 februari 2018 s/d 12 april 2018, dimana pelaksanaan kerja praktek
tersebut dimulai dari pukul 08:00 Wib â€“ 17:00 Wib.
	Penulisan Laporan Kerja Praktik ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaporan E-filling PPh Pasal 21 orang pribadi pada
BPKA. Mekanisme pelaporan e-filling pada kantor BPKA melalui situs DJP Online telah diisi menggunakan  panduan yang terdiri
dari 18 (delapan belas tahapan) dan pelaporan yang dilakukan kantor BPKA telah sesuai dengan ketentuan dan UU yang berlaku. 
